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Sokong anak F·ELDA lak
SenIaaI:GabunganWawa- kalangangenerasikeduaini
sanGenerasiFELDA(GWGF) menirigkatkanpencapaian
akanterusmenyokongdan untuk menjadikanFELDA
berusahamemberi.pende- terusdikenalidan,dihormati
dahankepadaanale.pene- . ill peringkatdunia.
roka untuk melakarlebih "Terbaru,anak FELDA
banyak ejayaanpadamasa berjayamengharumkanna-
akandatang. . '.,manegaradiperingkatdunia
Pengerusinya,Tan Sri ap~bilaberjayamenawan
RozaliIsmailberkata,anak' puncaktertinggiduniapada
penerokayangberjayame- ekspedisiEverest FELDA
lanjutkanpengajiandi ins- 2013,Meilalu,"katanyake-
titut pengajiantinggiOPT) tika ditemuiselepasmajlls
perlumembuktikanmereka penyampaianhadiahsem-
mampumenciptalebihba- penapertandingangolfper-
nyakkejayaan. sahabatandan sesiramah
"Pihakkarniakanberusa- mesrabersamawargaUni-
ha membantumenggerak- . versitiPutraMalaysia(UPM)
kan anakpenerokadalam disini,semalam.
sjarah
Turnthadirpadamajllsitu,
NaibCanselorUPMProfDa-
tukDrMohdFauziRarnlan,
TimbalanKetuaSetiausaha
HubunganDuaHalaKemen-
terianLuar NegeriDatuk
HusniZaiYaacobdanKetua
PengarahJabatanPengajian
PollteknikDatukMohlisJaa-
far.
Rozali yang juga
Pro-CanselorUPMdanPe-
ngerusiEksekutifPuncak
NiagaHoldingsBhd(PNHB)
berkata,pelbagaiaktiviti
dianjurkansetiaptahunse-
bagai usaha menyokong
program pembangunan
anakFELDA. ROZALI (kiri) beramah mesra dengan pelajar UPM, semalam. .
